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FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA 
Entre los ferro'!al'l·iles particulares del país llama espec ialmente la atencion el de 
Antofagasta a Bolivia. Puede considerÁ.rsele como un modelo de construccion i c!:plotn-
Clon. 
La primera concesion fué otorgada por el Gobierno de Bolivia n. la Compaiiía de 
Salit•·e en e l año 18i3 por 1 OU km; no tenia otro objeto que el acarreo de caliche a su 
máquina elaboradora de Antofugasta. En sus comienzos se empleó la trnccion de sangre 
i jamas se pensó en el desanoll(' que mas tarde debería tener. 
La misma Compañía fué obligada po•· la Compañía .Minera de Huanchaca el 1\110 
1884 n pedir una concesion a l Gobierno de Chile pnra llegar con e l ferrocarril a Boli via; 
estas dos Compailías unidas llegaron con el riel a Ornro el 11iín 1888. Est~ última conce-
sion fué otorgada con la garantía fiscal sobr~ un capital de $ :~ 472 000. 
El año 1 ~88 quedó constituida The Antofagasta (Chili) Railway Compan:r Limi-
ted, haciéndose propietaria. del f~nocarri l , i entreg6 la administracion por quince uiios a 
la Compañía de Huanchaca. 
En 1904 ¡¡e hizo cargo The Antofagasta (Chili) Raihv.ty Cnmpany Limited de la 
administracion, i en el espacio de t.re!' años ha realizado una not-able mejora en su _e;;plo-
tacion. 
H emo!i recojid<> algunos elatos de memorias de la Uompañía, otros los hemos solici-
tado d e la administracÍOI). Damo:'l estos datos a la publicidad porque los creemos de in· 
teres jenPrul i en ellos puede Yerse la capacidad de trasporte de nn fe•·rocarril de trocha 
angosta. 
La trocha de i62 mm, o sean :30 pulgadas inglesas, proyectada para el prime•· trozo, 
hubo de conservarse forzosamen te. Esta trocha no estaba justific11.da tm nn terreno de 
escasos accidentes en que la de 1 m habría satisfecho con ménos d ificultades In int.ensi· 
d ad del tráfico actual, sin haber subido los gastos de consLrnr.cion· de una manera sen· 
sible. 
Se ha subsanado en parte esta dificultad orgánica re forzando la vi11 i adoptando un 
equipo, cuy•\ constmccion ha llegado a un gmdo de perfecc ion di fíc il de ser superacio. 
Vút.-El r iel primitivo e ra de un peso de 30 libras inglesas por yarda, lo que eq ui-
vale a 1 i -1 8 kg. por metro corrido. De:>de hace un aílo se está cambiando este 
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riel por otro rnR~ pP,.ndo nnn. de ilU libras por yaniH, o :;en de ~ ~·24, :'i kg. por ruetro 
corrido. 
Con lA. ndopcion rl e estt riel !'e acerca lA. solidez de la vía a la de la trocha de 1 n1 
del Estatlo. 
Lo; dnr·miente:< :'t)ll ig 11 de.; a lo~ d~ h troch·~ ele t m i mn por· c<>llem en número 
de 15 a l ti. 
Se han empleado en el trazado de las curvas las lbunarh.., curvn.-> elást-icas o pmí-
boii\S ctÍbicl\'1. L1 disposic10n de c~mbio,; i crnz ·~micrHOi e.¡ ¡)erft!l!ta; no sólo ofrece n nu 
pa~o sutwe ~ ~1 equipo, sinn que e l rn ~te ri ,d de los s.~p.>:; e-; lle ace re> rn > ltl~ld •) i no hechu 
con do~ riele" soldados cnmo se ve nnn en las líneas del Estado. 
El et¡uipo se h.\ ido pel'feccion.nndo paulatinamente, d~jándu-;c el eq uipo primitivo 
l:iOio parn el tm,;porte de caliche para la Comptlida de S1ditre tle Antofa~ta. 
La relacion entre el peso muerto i el peso úti l que tm,.: portl\ el ec¡uipo es en jene· 
ral de 1 3 como se verá. en los cnndros C)ll C acompañamos íd fi-nal. Los carros góndolas 
cargan ~v-21 'f i pesan entre 5 400 n (j 4UO kg. Las locomotora-; en uso son loeomoto-
ras ténder de gr·l\n poder i locomotoras con ténder acoplndo del t ipn €<'onsolidation ) tle 
4/ fl ejes acoplndos. Hai locumotoms d~ un peso de 3fi 11. 4U 'r sin ténder. 
UTIJ.I7.ACIU:-J DEl. l!ATERIAL RuDA!\TE 
Curmdo «The Antofagasta (Chili) and Boli~·ia a ,,iJway Company Limited» reci-
bió de la Compailia Huanchaca de Bolivia la línea del ferrocarril de Antuft\ga>;ta a Orn-
ro, el 1." de Enero de 1 üOt, el tonelaje nproxirnndo movilizado diariam ente, de bnjadn 
alcanzaban unas 200 T. 
Durante el primer· semestre ele 1004 el movimiento de carga entre Antofa.gast<\ i la 
zona salitrcm, tic subid1\, era casi nulo, corriendo lo~ trenes ha,.:tl\ Sal inas i Centml cn!'i 
esclusivamente para subir can os vacíos a la Compairía de Sali t res i b:\jar C<lliche a An· 
wfagnsta. 
Los trenes ele subirla a U~~.larn 1\ i a llolivi1l se componían entónces rle 1111n te r·cem 
parte de can os vacíos, pue. el tnífico de bajadt\ era superior ni tráfico de ·ubirhl. De de 
Julio de 190-l los tra,.:portes ele m:\teriales pam la-; primera<~ oticirN'! sal itr·em~ de lnglis 
Lomax i Cavalle!'O, aumentaron prog~eSÍ\'a.mente el tonelaje di1\t'ÍO ele subirl<\, alcanzanc 
do a fine:> del :dio '' unas 15U T di1\rias para la zonf\ ·n.li trera solamente. 
En la misma época lns ir:dustrias minems ubicadas en S iern\ G11rdll, Chnr¡uicarna-
ta, Conchi i las de Br¡Jivia, h1\biendo tornarJ r¡ mas incremento el tonelaj e para los cita-
do!! puntos fué cnlculndo en unas 1 flO T cliarin~. 
El tonel11je t0t1\l a fin es de 1 úO-l cm ya de unas .¡uo 1' diarias. 
Las mej oras hecht\!:! a gran parte del 1111\Leri ,d rodtultc, r·ecibido de la Compaida 
Huanchnca de Bolivia en rnalas condiciones. i el aumento de fiO carros góndolas de 20 
T de capacidad, llegarlos en el cur~o tlel :;egundo scme~tre de l üiH, permit-ieron hact>r 
frente a ese aumento de tráfico. · 
Durante el primer semesLre de 19u;¡ el movimiento de suLicl¡\ fué mas o ménos 
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equilibrado por el de bajad;\, dejando aparte las :">00 T de caliche que diariamente ~e 
bajan para la Compaiiia de Sali tms de An tolag,~sta, lo que constituye un tráfico especial, 
empleándose en este acarreo 100 carros diarios de 6 T cada uno. 
En Julio de 1905 la oficina «Anitn.)) bajaba su primer convoi de sal.itre a Antotl~ ­
gasta, siguiendo «Ausonia) en A~osto i «Riviera)) en Octubre. 
La coustruccion ianprevista de nuevas oficin.~s sal itreras obli~ó a u.umentat· el nu· 
mer{) de trenes para salvar el recargo de tráfico ocasioua•lo por esos tra¡¡portes. Merced 
a los 80 carros góndolas de 20 1' de capacidad, recibidos en el primer trimestre de 190.), 
se consiguió elevar el tonelt~:ie diario de subida a 500 T durante lostres primeros tri· 
mestres del mismo año, i en fin, 50 cart'os bodega, 50 can·os góndolas i 30 carros planos 
de 20 T puestos en servicio en el curso del segundo semestre, hicieron subir el tonelaje 
de subida a 600 T diarias. 
Desde Julio de 1\105, el movimiento de bajada fué inferior al de subida, siendo ne-
cesat·io hacer bajar material vacío a Antofagasta. 
L\s,remesas continuas de material rodante recibidii.S de Europa desde el comienzo 
del año en curso, han hecho fluctuar el tonelaje de subida entre oOO i iOO T diariru:, al-
canzando con los desembarcos simultáneos de carbon pnra las oficinas salitrems cerca de 
unas i!\0 Tdiarias en los 'meses de Julio i Agosto. 
El .material por llegar hasta fines de Octubre de 1906 representa un a u mento ele 
capacidad de 250 T diarias. 
El materia.! rodante en el último trimestre de 1906 representn. unas 30 000 T men-
suales de subida i unas 4~ OOO.de bajada o sea un total de i5 000 T mensuales, cifra que 
en aquel entónces no se ct·eia posible superar. 
Se estudia actualmente nuevos it inerarios para aumentar el número de trenes nnc· 
tumos, medida r¡ue daría por resultado traspo•·tar la c:\l'ga en un plazo mas corto sacand(} 
así mejor utilizaoioo del material rodante. 
En el curso del presente año ha seguido aumentando el tráfico en 1má.loga propor-
.cion. Esta prevision digna de elojio deberia llamar la atencion de los hombres que admi-
nistran los ferrocarril es del E stado, quienes frente al enorme desarrollo de nuestras in-
dustrias, que desde cuatro años atras se preveía claramente, se han demostrado incapaces. 
de satisfacer las exi jencias del tráfico ni sir¡niera en una fraccion. 
La utilizacion del material rodante existente "en los ferrocarriles del Estado se ha 
visto entrabada por lu.s estaciones, qne no se hl\n desarrollado paralelamente con las exi-
jencias de la movilizacion dP- carga i adquisicion de equipo. La relacion entre el kilome· 
traje i equipo es para las línei\S del Estado mas ventnjost~ que pat·a el ferrot'.arril de An-
tofaga.c;ta. 
Completamos el pá.tTafo referente a la utilizacion del mA.terial rodante con algunos 
cuadros ilustrativos. 
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TtRMI!\0 MEDIO DE LA CA RGA DESPAURADA POlt LA ESTAClON DE ANTO.'AGASTA 
CON DESTINO A J.A LÍ~EA PUI:-.Cl PAL 
A iiu 1904 Ejes cargados 
Primer t rimestre . .. .. ............. . . . .. . 
Segundo » ........ ..... . .... .. . . 
Tercer 
Cunrtn 
Ái10 1905 
Primer t.rimc::-tre 
Segundo » 
Tercer 
Cuarto 
ÁliO 1906 
92 
140 
168 
23U 
276 
Primer t rimestre . , ....... , . . . . . . . . . . . . 266 
Segundo )) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 
~[ es de Julio................ . . . ......... 3'''' 
~1 es de Agosto . ..... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 
Pe•o tot11.l en T 
183 
:¿Q9 
317 
:380 
471 
500 
6 19 
62 1 
599 
660 
725 
740 
No nos ha sicio po,.ible obtener los ciatos referentes despues de esta fecha, pero están 
en reluciou a los úl timos meses. 
EXISTENCIA COM PARADAS OEL i\IATEHIAL 
Existencia el t.• de Enero 
de 1904 
Coches primera clase.. 3 
Coches s('gundn cla:;e. . U 
Coches mistos,. . . . . . . ;) 
Bodegas............. 227 
Góndolas . .. , ..... ... 186 
Plnnos.... ... .. .. . . . 143 
Cajon chicos ..... . . . . 1 IJOO 
Exi~tencia el :.!5 de SetiembrtJ 
de 1906 
Coches primera clase 8 
Coches segunda clase 14 
Coche~ mi~tos ...... a 
Bodegas ........... 342 
Góndolas ............. 508 
Planos ....... ... .. 34'8 
C<~;jon chicos ..... .... l OfiO 
Locomotonts 
Material que existirá el 31 
de Octubre de 1906 
Coches p rimera. clase j;) 
Coches segunda clase 24 
Coches mistos . . ...• 3 
Bodegas . ... ....... 477 
Góndolas .. . ..... .• M3 
Planos ..... . ..... . . 426 
Cajon chicos .... .. . 1 uoo 
Locomotoras .......... . 62 Locomotoras .. .. . . . 58 Locomotora:; . ... .. . 
HasLn el 31 cie Diciembre de 1906 llegn.nl.o ~eis loc(lmotol'as mas, i hasta el 30 de 
3etiembl'e de 1907 llegarán veintidos mas. 
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CO~IPOSICIO~ DE LOS 'l'RE:\TES 1\ll:-)TQS 
ANTOFJ.GASTA A CAf, AMA 
(Diarios excE'pto los Domingos) 
1.0 <l<' Ene1·v de 790.1 a 31 de M a, yo de 190-1 
Do coches n. Cahuna. 
Dos cqni pajes a Cn la rnn. 
l ." tle J tmio de llJO/¡ a J I de Enero rle l.?O.j 
Dos coches ; t Calam11. 
n coche a Cerri llos. 
Dos c4uipaj e;; a Cnlnma. 
1.0 d1~ Ji'eb1'en; n .}()<le .rlbl'il ele 1.?0() 
1 )o!'l coches a Calnrn:t. 
Dos et¡u i p~jes a Cal a ma. 
Dos coches 1\ Central. 
!Jos encomiendas a Calamn.. 
1.0 de Mctyo a 31 <le Ago.<~to d~ 1905 
Uos coche!l a Calama 
Dos coches n Sali nn:'! 
U n coche a Port.czuel u 
· Do!l eqnip11jcs n Cnlamn 
Dos encomienda · a C11lnma 
J.o de Setiernb?·e ct ;JI ele Díciem b?·e de 190-:'i 
Tres coches 1\ Calamn 
Do:, coches a S¡\Enns 
Un coche a Portezuelo 
Dos equip~~:jes a Calanm 
Un equipaje a Por tezuelo 
Dos encomiendas a Calama 
1.0 de Ene't'C> de 1906 a :18 tle Setiemb1·e de 1906 
Tres coches a Calama 
D os coches a Salinas 
Un coche a Por tezue lo 
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Do eq nipujc:< 1\ Calam11 
Un equ ipaje a Portezuelo 
Tres encomienda,.: a Calnma 
A:STOFAGASTA A ORUHO (DOS VECES POH SE:\IAXA) 
/." d~t Ene1·o de 190.~ a 00 de Jttnio de J!J0-5 
Un coche n Ornm 
Un ec ¡n ipajc a Ornru 
1." de .Julio de 1905 a JO de SetÍC'I><ure de J[}( •í; 
Dos coches a Ormo 
Un eqnipnje f\ Orn ro 
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Estos cu11dros i detalles demuestran claramente IJIIe el material rodunte se utiliza. 
.otalmente. Agrrgnmo~ un cundro r¡ue complementa E'Stos dut.-,!'; en él se ve a ,lué grado 
ie pE>rfeccion se ha llegndo con los coeficientes de e!'plotncion: 
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1) Tonelnje anual : 
Cnrgn oe !o nbidnoooooooo .. .. oo .... 00 00 .. 
Carg>\ de bajada . 00 00 •• 00 ..... .. 00 .. .. 
2) Kilomctr~j e de ln. cnrgnoo .. 00 .. . ... . 00. 
3) Velocidad rnfl.xim1~ de los trene~: 
De nbida OOOOOOOOoooooooooooo oooo oo 00000 
De bajada . .. . ........ .. . ........ ........ . 
4) Kilometrnje medio diario pot· tren: 
De subid ¡~ ...... .. ......... .. ....... .. . 
De bajada ................. ........... .. . . 
1904 
'6 fi(i 
3:)2 372 
\Ji ] :!2 üi i 
3-l km 
:35 )) 
11 
80 
1904 
5) l\Jercndedas de Tránsito: su tonelaje 10:3 Oii 
6) Progresion en qne aumente el tráfi co por año: 
1904 
20'/o 
por 
)) 
190:1 
J.!;) 022 
:17 4 !), i 
111 ü40 :.i9i 
hora 
)) 
19Ufl 
121 ii7 
1906 hii.Sta Setiembre 
40'1<-
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7) Del tonelaje tot:ll el 580fo corre!' ponde n la primern ;¡¡eccitm. 
8) Personal de In Empresn (ténnino nH~~io dinrio) 1 640. 
IJ) Coeficiente de e:<plotncion: I V•J.t 
40.26(1< 
. l 9U:l 
f>~. 'i 'A-
La :\dmini:;tmr.ion se ha prt?ocnparlo de poner al nlcance J e sn per~onnl , tanto In. 
formncion de t.rcne,; como e l npruvec.:hamiento nnifuru1e i regulllr de l erpti po. En sus it i-
nemrios pnra el nso esclusi vo de In Empre!ln ¡:e enc uentmu para este obje to los cundro.s 
siguiente:;: 
E l pri rnero contiene los elementos de quo rli sponcn las C!itaciones i desdo~, h\ lonji-
tud de est!)s e!'tá espresadn tomando como unidarl l o>~ carros. 
El segundo espresn la fnerz;l de 411c dispone la Emprc~a, da la cnt·g:l nuix ima q ne 
puede nrm stmr cadtJ locomotora, e n las done ;;ecciones e n r¡ue se hn. dividido In vln. tomando 
t n cuenta las resistencias d e curvas i pe ndieuLe;;. 
E l tercero contiene todo el equipo rodnntc con detn.lles completos de cada carro i 
e"presa In carga mt~xima i mínimn. a que se debe someLe1·, la mínim1~ es para los tre nes 
de subida. 
Con estos t res cuadros un e!:! trnito a ll\ Empresa puede lormnr trenes e n cuah¡uie r 
trl•zo de h\ vía sin furz•u· ni peroer fae rza ~!! la lu.·omotorll. Je c¡ ue dispong·~ 
Los fenocarriles de l E stado sufr·en cunst_antcmt>n te las consecuenc ias po•· falta de 
c~tudio d e su cr¡uipo (elemental en una ~~drninistraciuu J ..: ftl rroca rriles), las locornotoms 
o estúu sobre c;:rgadas de modo que en e l trayecto se d,~,¡organizan sus tre nes, o mar-
chan con carga infe rior al poder de arrnst1·e, lo que se traduce en un pésimo ser-
VICIO. 
Los cuadros a r¡ue nos estarnos re firiendo son los que van a conLinuacion: 
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ELEME~TOS DE QUE DISPO~E~ LAS ESTACIO~ES 1 DESVIOS 
Seccion chilenct 
.. 
.. ll l!:lat e< " <l C ~., "' ~ o 8~ .. o é.oÉ " .Q 2., eo 4) .~ ·a .. <l <J C":· - 3 u, ::.e~ e;., ...,~.¡¡ "' :::1 1:7' (.) ~ o; ....._ 
.H' t ESTACIO!\ES 1 DESVÍOS ~~ 
...,,_ 
"" cr,....., 
... _ 
.. ....... 
=---- ;e¡:¡ ~~~ .... ~~ So -e::;¡ ~e ~ :e rB~ .S! s ......, ., ......, 2 ......, E ....., t:c ......, 2 X :0 « !::";; 3 "' "O ... ~ o ,S u" S ·¡;: ¡: ~ '<: p:: d! ·¡: ~ ¡¡. 
.. " c. j " e ·- ~ ... o ., ~c. ~ ., A o A 
--- ------------ --
1-
Antofaga"ta ............ ... A A e D T R H 
3,73~ Desvío La..,Lre ... . . . . . .... 29 
-!,1-!0 Plnya Blnnca ( ki lóm. 4 ) .... .. 
f>, ;;¿.) l' layl\ Blf\nca (k ilóm. u) ... . 
10,b7U K ilómetro 11. . ..... 4 4 •• , 4.) 
13,\JUU Kilómetro 14 .... ....... KD 66 A 
:¿Q,21 f> • Kilómetro 2U ....... .. .. . . 1 ~ 
:lll,:Hl l l'ortcznelo ............... B 448 A y 
:¿ IJ, 7~U Salar ... .. .. .. ... . .. . .... Ramal 
354 >N Ki lómetro 35 .... .... . . . . bU 
.1· :o~S Kilómetro 59. , .......... KB 180 A 
7U,IJIIU Kilómetro 70 ...... . 26 
2,03\) 1 C uevitas ................. D 1 ~3 A y H 
8~, ~4 1 D?svios Hu~1~etL . , . , , .... 28 
9a,9:>U 1 Ktlómctro ,)6 . . .• . .• , . . . . . 9 
1 03,2?~ Kiló~lletro 104 .. . .. . , ... . 39 
108, , 3, Üt!J'n llos .. ... .. .. ........ E ;!:):¿ A 
11 6,4fl2 Ki lómetro 11i .. . . ..... . . . DR 33 
11 G,ti!l:! Riviera ....... . .. ... .. .. . Rnnud 
1 120,124 K ilómetro 120 .. . . . . ... .. . 33 
! :lO, 1 ~ 1 • ~'lorencia ........... ... . .. . Hamal. 
1 121,1-:) 1 Ctirmeu Atto .. . .. .... ... C A 114 
l 27,UI G St~linns .. ... ........ ..... . G 137 A y 
1:!7,9 ' !) Last.cniu .. ... .. . ...... ... Ramal 
13:¿,!)¡6 Kilóme tro }j3 ............. 33 
133,i 1 (j A11;;oni tl .. . . . . .. ... ..... . Ramal 
133,i "'2 eompnfi ín Sal it re ......... . . . 1()5 
134,2 t i · Compafda S1ditre ... . . .... , 149 
1 136, 13i Üt'ntral. . . . . . .... . . . . . ... J 27~ A \. e D y R l:S9.?7U 1 ~mpañía Salitrtl ... . ..... 11 3 ·-
1 
143,310 1 Ktlórnctro 14L .. .. . .. .. . . o a 33 143,570 Ani tn .... .... .... ... .. .. . Rnmnl 
15:.1,407 Kil6me tt·o 154.. . ...... . ... , DF 66 
1 153.1'135 Filomena .. . .. , . . . .. . ... ... Ramal 
161,478 Ki lóme tro 1 (¡:¿ ... ' ••• • ' ••. 33 
161,478 Aconcagua . . . .. . .... , .... Hnmal 
16fl,3if> Rebosadero . . ............ 24 
1 iO,:Jii S ierra Gorda ........ ..... . L 247 A D y H 
173,865 1 Kilómetro 171.l ... . . . . . ..... KK 66 
204,874 e crritos Bt~yo~ ........ . .... eR 1 3':! A y 
1 
-
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ESTAClO:\ES 1 nESV ÍOS 
----1----------------
:l38,238 Calamn .. . ... . ........... . 
~-!IJ, l SO Miratlnres .............. . 
:¿3"X"" Cl . 'JI . .• "• -''ol lOi rl OS .. .•• .•.. •..• ..•. 
:lfl :!,~();¿ Kilómetro :!;>3 .... . .... . . . . 
;¿()0,940 Chnf!UÍcamata.. .... . . . . . . 
:!69,2:-;2 Cercs .................. . 
:!OfJ,:¿ 1 i Con eh i .............. . ... . 
3 1:! ,2;.1 ~an Pedro .......... . .. . . . 
a;¿..J,,,;-¡l) K i lómetto 3-tfl ....... ... . 
33H,67:'> Po la pi ... ..... .. ... ... ... . 
361J,341J Aseotan ... .. .. . .... . .... . 
387 ,:!6 1 Cebollat· .............. . . . 
3 i,UR6 Borax Consolidated ....... . 
402,43-'> Careo te .. . .... . .. .... .... . 
411,1; ~ 8 Kil6metro 41 3 ......... .. 
43fl. 1 f>O O llagUe ....... . . . . ... ... . 
M 
KL 
V 
63:1 A 
H,;~mal 
Ramal 
16 A 
f18 
1 
(j!) A 
8 -t A 
7ü A 
A 
;)3 A 
281) 
122 A 
Ramal 
i6 
1 ¡:¿ 1 
:!25 A 
' C 
e 
1 
e 
D ' 'l' 
y 
y 
y 
() y 
R H 
¡ H 
H 
1 ======--==========~-=======~-==~ ~-====~~=========== 
Seccion bolivianr.t 
- - - - --- ---------;------:----:----;---;-----:- · - - - -:--
~6~,:~w 1 C:higuana .. . .. ... . . .. .... . 
•ll;-¡,!:)04 Jnluca ..... . ..... . ... , . . 
545,616 Rio Grande ... . ....... . . 
:'14 i .000 Cuevi tas 'l'rading .... .. . . . . 
·0 10,327 1 Uyuni ........... ... . . . 
ü:l6,:¿:}8 Desvío La Su l. ... . . ... .. . . 
fi50,:35i Chita ... . ....... . . ...... . 
686,8 1 O Queh tm ........ . ... . .... . 
71 \ 38 i Rio Mulato ..... .... . . .. . 
7)4 !)(jQ 'f b \ 1 ' • ' ,. am O · ICJO .. .. . .... . ... . 
i60,879 Sevaruyo ............ .... . . 
80l, l f>4 Huasi . .. .. . ....... .... . 
8 13•>:)- Ch 
_ .-· ' allopata .... . . . .... . .. . 
8;-¡0,409 Paziia ...... . .. .. . . . .. .. . 
8 71 ,441) Trinacria . .. ........ . . .. . 
876,311 J>oopó . .. .. . ........ . . . . . 
s-6410 - · 1 
• Alantnna (B. VJsta) .... . . . . . 
900,131-1 , 1njenio Machacamarca • . . .. 
üOO, 14 i Machacarnarca .. . ...... . .. . 
923,8U San Jo!>é . ........... . .. . . 
tJ;¿-t, 1 :)3 1 Orn ro ....... .... ....... · , 
X 
y 
RO 
w 
S 
R .M 
e 
EH 
CH 
l' G 
K 
G 
OR 
4f> 
ll :'í A 
4i A 
Rnmal 
IUH4 A 
) :¿ 
31 A 
24 
A 
]0 
43 A 
44 A 
143 A 
;,¡ A 
Ramal 
90 
68 
Ramal 
114 A 
Ramal 
:~66 1 A 
e D T 
y 
D y 
y 
D T 
R 
R 
R 
H 
H 
H 
H 
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C.HWA )lr\XDIA DE LOI:i THE~ES E~ TOXEL ADAS MÉT IHCAS, 
, 
" 
S ECC!O:-' ClllU:NA 
,3 
O; 1 ·~ g ~ ~ ~f:; ¡::.: rl. 
- u o•:SCRI P('lO~ ~ ~ 0 tC - - o o:~ d ~2 71 ~ ]~ e E o~ ~~ 
: YJ I ::-_:. ·.o ~~ :o:Q.) ~~ 1:::.~ ~-z..:: '~= ~s:; ~. =5;:j ~ 
o ] e o~ :'§:.§ ,; :: o E 
"' 1 =p.. p..-"' ,:;; :.>; ::: ~ <O ..:: 
¡.(} 
!l.Jo 
~. :¿ J 
2:l·24 
'2 i 
:2 .:¿g 
30-:11 
33 
34-3i 
38-39 
41 54 
~¡ 
~ ... ,........, ... ,.. -
... . .. ¡..¡..., 6 
~·-- - --- -- ----
l.'arga....... HO 11;0 lOf> 05 1301 7:"> 
» . . . . . . 611 1 o ¡ Jo;·¡ (¡;¡ J3o 7f>, 
M:ni~b· .. ;,~: : UO 1 0
1
10.1 fiñ !30 if>l 
" . . !)f) 
)) . . 60 1 
¡) • • 50 1 
» . . 60 1 
» . . 70 
1 nspet:.cion .. 
Pt<sajero~.. . . f¡O 1 :SU 1 úO 
-o 2 10 J4n 
)) ... ". 11 o 
;)f) 11 0 
7f> l f>Ol 
l)ll 180 
6f) 
~ñl 
100 
6f> 11U 
u;> 110, 
6f> 1101 
1 
1 
] >ift 
160 
JSU 
5fl I IJO, I80 
¡;¡ 140 ~20 
Oú ! SU ~!60 
5 -i4 
Carg! ..... .': ~ Bol 24\) 1601 
)) . .. . .. 1 1 o 320 220 
1 
130, 2601 1:30 110 2201 300 
1 
, TREN RODANT E 
Vehículos de pnsaje1·os 
~ 
SECCIO:\' BII I.JVIA~A -1:~1 .. 
1 10¡ 
1 1 ()1. no! 
1 
100 
140 
ISO¡ 
22flll 
" e 
... 
;:: 
o 
180 l ~O HiO 160 
l HO 18o 100 160 
l BO · ! ~o 160 l úú 
180 180 140 14( 
~2U :¿20 17ñ 1 7fí 
:260 260 180 180 
300 301• 270 270 
-
Descri pcion Serie Numeracion Ejes Tara Capacidad Existencia 
~e;:ervados ....... . . 
~ •• o o •••• 
)) .. . ... . . 
~ ... . .. .. 
ormitorios .. ... -·. 
)) ......... 
D 
e 
e 
e 
ochcs ele 1." clase .. 
oches de 2.& clase .. 
oches de 2.• clase .. 
'oches mixtos .. . ... 
--- --- - --
1 4 
~ 4 
3 2 
4-:) 4 
11 i 13 4 
~ ~ 4 
:2 1 -~f> 4 
31-:34 3 
3:) 43 4 
5 1-i}:l 4 
kg 
1 l 600 l 
8 100 1 
4 i75 1 
8 700 
1 
~ 
fl 700 4 C>\tnas 8 asientos 2 
l :! ¡ ,·,u 1 O cama~ 20 asientos 1 
JI HJO 34 asien t.os !) 
ti 300 :29 ); 4 
\) 6lJ() !'¡() )) 9 
11 100 14 de 1.", 26 de 2.n 2 
- -· 
= 
304 
Descripcion 
Equipajes (correo) ... 
» ••• o o o . 
)) ..... . .. .. 
Correo ...... • ..... 
Encomienda;; ...... 
G rua rodan te .... . . . 
Estanques rodan Le~ .. 
)) )) 
)> )) ••• 
Auxilio (tmccion) .. .. 
A rene ros ( t raccion) .. 
Basureros (traccion) ... 
De~cri pcion 
B odegas .....•.. : ... 
)) o o o •• • •• • • 
}) 
• •• o o •• o o o 
)) 
• o o • • ••• • • 
)) o • •• o. o o o. 
)) o • •••• ••• • 
Poi voreros . ... . ..... 
)) 
• • • •• • o. 
Gónrlolns ... ..... .. . 
)) • o ••• •• •• o 
)) 
• ••• o • •• • o 
)) o •• o • •• o o. 
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Vehículos de eqnipajes i encomiendas 
Seri" Numcracion Eje~ Tara 
1 
Capacidad 
--
1 kg k~ 
6 1-67 4 7 :\UO liJ 000 
AE C58-69 4 i 600 16 uoo 
8 1-83 3 5 \JOO ¡ :¿ OIJO 
Ul -!12 ;¿ a 7uo 7 uoo 
71 -7.6 4 7 61·0 16 uoo 
Vehículos de servicio de lu emp1·esa 
Serie 
·--
A 
B 
e 
H 
L 
a 
D 
J 
K 
R 
1 ~o 
:¿ (.36 
37 -10 
1 
1 . :!, 
1-2 
2 
4 
3 
:¿ ¡ 
') 
- 1 !¡ 
I U 1;¡0 
8 90U 
!i O(!U 
2 !JUO 
a ~ ou 
4 400 
;) 600 
V ehíct~los de ca?'[Jrt 
Numeracion Ejes Tam 
------ ----
kg 
1-12 " 5 uuo 
" 1-3U 1 .f -; i UO 
1-113 4 i 6UO 
1-36 4 7 601) 
1-50 4 i 3UO 
¡ . ¡ i 2 3 (IJO 
1-6 ;¿ 
1 
3 400 
i · IU 4 8 200 
1-12 4 7 400 
1- i9 4 6 4UU 
1-130 4 () 21!0 
¡ .g;) 4 -; 200 
5 OUO kg (fu erza) 
17 000 li t !"·' 
O (iOU l· 
4 000 )• 
7 oou kg 
1 (¡ oou 'i· 
16 uoo u 
IJupaci··ad 
= 
Mínima Máxima 
1 
----·-----1 
kg 1 kg 
8 000 12 OLIO 
IOOOU 12 000 
10 uou 1 j uoo 
9 000 16 000 
11 ouo :¿o uoo 
;¡ cuo 1 i uou 
1 
ti uoo 7 ouo 
11 uuo 1 16 uoo 
lO 000 1 l (i 000 
\.) ouu 
1 
l (j uoo 
10 OUlJ 20 oou 
10 ouo 16 ouo 
Existencia 
-. 
., 
:1 
~ 
,; 
2U 
16 
4 
J 
;¿ 
:! 
-
Existenci: 
1:! 
J~¡ 
11 3 
:~li 
f) IJ 
17 
{i 
-l 
] :¿ 
7!1 
130 . 
l!fl 
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1 Capacid:1d 
Oescripcion Serie Numeracion 1 Ejes Tara F.xistencia 
1 
]l[ínima )!áxiíua 
1 
- --
------
·---- -- - -- -· ----1 ---
1 kg kg kg 
Cajones chicos ..... . B i\l 1-11.10 2 2 000 6 uuo 7 UIJO I UU 
7 (10() 1 f¡l) ~ » p 1 1 Ml ~ =~ 100 ;) 1)011 
; ) ...... . . S 1-97 ~ :¿ iUIJ f¡ oou 7 uoo fJi 
) ) ., .... .. J. 7 ~ 3 2 2 500 4 O•lO ;-¡ ovo i43 
Planos . . . . . . .. .... E 1-)1) 4 G ouu 8 ouo 12 000 l iJ 
) 
) 
) 
, 
) 
• ••• o •• o •• • • M ¡ . ;)8 -l 6 ooo 8 001) 16 UOIJ ñ:-:1 
• • •• • ••••• o. T !-~U 4 fí 4UU 1 o 1)1)1} 2U 000 20 
..... ..... . T :!l- 30 4 f> tiúU JO uOO 20 000 10 
.. ......... . z 1-:!G 3 3 ~UO ñ UIJU ¡:¿ uoo 2() 
(Pat1o) .. ... 1-2\J 4 4 20:) 8 uoo :!O 
)) . .. ... 30-i 9 a 3 .¡t iQ 12 uoo ;,o 
La cBpaciuad mínima se admitirá pBra subida soiBmente. 
Las bodegas de equipaj e A E tienen com partimento pam dos animales de sil la. 
Los planos Patios son destinados esclusivamen te al servicio de embarques i desem-
barques por los Muelles del Ferro~arril. 
• 
• • 
Es sensible que una admini~tracion tan bien organi?.ada pong11. dificnltadcs a la mo-
I'Ílizacion de carga en e l puerto de Antofagasta. Los carros dei ferrocarril nu llegan sino 
al muelle que posee el ferrocarril, esclnyénrlose este servicio de una manera odiosa pam 
los. intereses particu lares con respecto a los muelles de su propiedad. Aquí debe reci · 
birse la carga en carros Decauville, despues se traspor1,an a In estacion donde se trasborda 
la carga. a los carros de la Empresa. ~¡ el muelle del ferrocarril tuviera. mayor capacdarl, 
no st.-ria de estrañur este proceder, pero como no es el caso, forma la conducta del jerente 
de la Empresa. una arbit rariedad insoportable i perjnd icial. 
En Setiembre del afio pasad:> llegaron las cosas a tal estremo que los representBn· 
tes de fuertes compañías sali treras se trasltldaron a Santiago pnm jestionar con el Su . 
premo Gobierno medidas tendentes a normaliza¡· este nsunto i tratar de arbitrar medios 
pllra que la Empresa hiciera pa~ll.l' sus trenes hasta los muelles part iculares. Llegaron 
losjestores hasta ofrecer fondos al Gobierno para In. e!>propiacion de un ferrocarri l que 
se proponía la espoliacion de los intereses particulares. 
Muchos recuerdan que en la ú ltima visita que hizo el Excmo. señor Montt a An-
tof¡¡gasta, pronució en la inaug uracion del ramal a Mej í ll one;~ una fr,\se que traduci:\ 
fiel las aspiraciones del público. Dijo, entre otras cosas, que la enerjía gastada pot· la E m· 
presa necesitaba como completo indispensable que los trenes de la Empresa pasaran 
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hastll los tnuelles particula res. l'uede decirse que en esta fmse puede por e l momento 
condensarse las a::<piraciones del comerciu «que se obligue a In Empresa a lle\·ar sus ca-
rros hllSta los muelles particulares». 
Dificul tades i tmbA.'l de otm índole tllmpoco faltan i en esto caminar¡ paralelamente 
todos nuestros fen ·o?arriles particulares desde el ferrocal'l'il de Arauco, de Copiapó i 
Tal tal pRra no nombrar mas. 
Podría ser ·tema pam otro u.•·tículo el enumerar defectos debidos en primer lugar· 11. 
la tendencia de atenrler lús intereses parti::ulll.re~ de loi accioni:~tas i H>lCar buenos di-
videndos. El monopolin ha permi tid~> desgraciadamente hMta >\hom que se ho~tilice al 
púhl ico o a determ inadas empresas por parte de los fet·roct.~.niles particulares. 
La prenS>\ local rejistra diariamente hechos concretos de las diferentes empresas i 
se hace necesario una buen!\ i enér:jica thcalizacion. 'L1. infiuencit\ de los repres.:!ntan tes i 
ahogados r¡ue en Santiago les permite tener a las empresas, son d ificul tades que ha entra-
bado hasta aborn. con éxito toda jestion encaminada a enmendar los males anotados en 
perju ici~> del público q ue no tiene otro camino que soporr.ar aunque protestnndo abusos 
de di versa índole. 
En otro artículo estudiaremos el réjimen in tem o i administ racion de la Empresa. 
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